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1. GLOSARIO 
ADOLESCENTE PENALMENTE RESPONSABLE: Los adolescentes entre 
catorce (14) y dieciocho (18) años que hayan incurrido en una conducta punible 
son sujetos responsables penalmente. Pueden ser aprehendidos por orden 
judicial, en flagrancia o cuando en su contra se formule denuncia o querella, de 
oficio o por petición especial. Con la reforma que introduce la Ley de Seguridad 
Ciudadana, los jóvenes que alcancen su mayoría de edad y no hayan cumplido la 
totalidad del tiempo dictado por el juez para su sanción, permanecerán en el 
SRPA. Los niños y las niñas menores de 14 años están excluidos de la 
responsabilidad penal para adolescentes. 
ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO: El enfoque de género hace parte del 
enfoque diferencial, este, hace visible la calidad de la relación entre hombres, 
mujeres y otras identidades (travestis, transexuales, transformistas e 
intersexuales) y cómo estas facilitan determinadas acciones que tienen que ver 
con sus capacidades, necesidades y derechos. (Naciones Unidad Oficina Alto 
Comisionado Colombia, s.f.) 
En este sentido el enfoque diferencial de género alude a una forma de expresión 
socio-cultural en la que cada individuo crea su idea sobre la forma como debe 
entenderse y comportarse un hombre o una mujer, independientemente de la 
orientación sexual que cada individuo tenga. 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: El interés superior del niño es un principio y un 
derecho que impone imperativamente al estado y la sociedad misma la obligación 
de satisfacer integral y simultáneamente los derechos humanos de los niños. De lo 
anterior se colige que el niño o niña, en razón a su inmadurez física y mental se 
muestra en condición de indefensión teniéndosele que brindar en todo momento 
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cuidados y asistencias especiales. Siempre debe propenderse porque el niño 
pueda crecer en el seno de una familia, con felicidad, amor y comprensión, 
preparado para una vida independiente en sociedad y educado en un espíritu de 
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 
REINSERCION SOCIAL: Este concepto alude a la posibilidad que tiene un 
individuo a formar parte de un grupo social del que ya no hacia parte. De allí que 
la reinserción sumada a lo social hace referencia a la posibilidad de volver a 
formar parte de la sociedad a partir de la capacidad del individuo de regresar a la 
vida en comunidad de forma útil para la sociedad misma. 
RESOCIALIZACION: La resocialización parte de la capacidad que tiene cada 
persona de resignificar su proyecto de vida encaminado a su reintegración o 
reincorporación en la sociedad. Es así la resocialización se muestra como una 
posibilidad de reflexionar sobre los errores cometidos y resignificar su proyecto de 
vida para ingresar útilmente a la vida en sociedad. 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES: El sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de normas o reglas de 
comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para 
investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años 
que han realizado algún delito. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que 
hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y 
resocialización, mediante planes y programas garantizados por el estado e 
implementados por las instituciones y organizaciones que este determine. 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE. 
2.1. RESUMEN 
Dentro del presente proyecto se encontrará el desarrollo de un enfoque de marco 
lógico, desplegando esta alternativa dentro de la situación actual en Colombia y 
particularmente en la ciudad de Santa Marta, con el cual se pretende que la 
adolescente que sea declarada penalmente responsable, en su juventud, no lo 
repita en su vida adulta, sino que en esta etapa juvenil aprenda un arte u oficio 
para que se convierta en una persona beneficiosa para la sociedad de dicha 
ciudad. 
2.2. PALABRAS CLAVE/KEY WORDS. 
Interés superior del niño, enfoque diferencial de género, resocialización, 
reinserción. 
ABSTRACT 
Inside this project will be found the development of a logical approach framework, 
deploying this alternative inside the current situation in Colombia, particularly in the 
city of Santa Marta, which it is intended that the teenagers who are declared 
criminally responsible, so as youth, do not repeat it in their adult life, but in this 
juvenile stage you learn a trade or occupation to become a beneficial person to 
society in that city. 
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4. INTRODUCCIÓN 
A lo largo del desarrollo histórico-mundial la mujer ha sido frecuentemente víctima 
de discriminación y menoscabo de su dignidad, de allí que paulatina y tardíamente 
se han venido reconociendo sus derechos producto de grandes luchas en busca 
de la reivindicación social de la mujer. 
Sobre el particular debe decirse que grandes acuerdos internacionales han 
propendido porque la mujer vaya adquiriendo su valor político, social y económico 
dentro de la sociedad en que se desenvuelva, ejemplo de ello es la Declaración de 
los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana redactada por Olympe de Gouges en 
1791 en la que parafraseando la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano se buscó reconocer igualdad de derechos de las mujeres en relación a 
los hombres. 
Sin embargo, esas grandes conquistas mundiales de derechos para las mujeres 
por mucho tiempo, y de cierto modo hasta la actualidad, han sido insuficientes 
para crear una conciencia social frente al papel que debe representar la mujer, 
esto es, no solo como ama de casa y madre sino como persona capaz de 
desarrollarse en los mismos términos económicos, políticos y sociales que el 
hombre. 
Esta situación de desidia frente a la mujer no ha sido ajena en el caso del Estado 
Colombiano donde actualmente la mujer vive muchas formas de discriminación y 
menoscabo de sus derechos. 
En el marco del día internacional de la mujer del año 2015, la defensoría del 
pueblo hizo un llamado a la sociedad en general para acabar con el maltrato 
contra la mujer. Esta entidad reveló que en el último año el 75% de las mujeres 
reportó haber sufrido violencia sicológica, el 50% física y un 11% 
económica. (HOY DIARIO DEL MAGDALENA, 2015) 
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Pero más allá del análisis de las formas de maltrato contra la mujer en general, la 
defensoría del pueblo también se pronunció sobre las mujeres en su edad 
adolescente y de niñez. Sobre este punto indicó que el 20% de los casos antes 
mencionados recibieron acompañamiento psicológico y jurídico de su delegada 
para los derechos de la mujer y asuntos de género, situación que afecto a las 
mujeres afrodescendientes (14% de los casos) e indígenas (5% de los casos). 
Igualmente, resaltó que un 37% de las mujeres atendidas por la Defensoría ha 
sido víctima del conflicto armado. (HOY DIARIO DEL MAGDALENA, 2015) 
Por su parte, el Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Colombia señaló que durante el 2014 1.007 homicidios cometidos en el país 
fueron en contra de mujeres; 37.881 casos se reportaron como producto de 
violencia de pareja; 41.944 casos lo fueron por violencia interpersonal y que, 
16.088 casos se presentaron por violencia sexual de los cuales 13.606 
correspondieron a delitos sexuales contra niñas y adolescentes menores de 18 
años. 
En el caso específico de la Ciudad de Santa Marta se puede decir que aunado a la 
situación actual de la mujer en Colombia, antes mencionada, se tiene que Santa 
Marta ha sido foco y asentamiento por largos años de grupos al margen de la ley 
que con ocasión al conflicto armado han cometidos grandes crímenes, y masacres 
en los que el Estado Colombiano ha sido llamado a responder internacionalmente 
frente a las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de las 
víctimas de dichos ataques. 
Es así como el centro de memoria histórica ha manifestado que la guerra va más 
allá de la batalla y abarca el ataque contra el desarrollo de la vida cotidiana de las 
poblaciones, este centro de memoria histórica ha señalado que "un ejemplo de ello 
fue lo ocurrido en la Costa Caribe entre 1997 y 2005, cuando las Autodefensas 
Unidas de Colombia dominaron a sangre y plomo los pueblos de la zona. Algunos 
de sus rasgos más notorios durante este periodo de conquista fueron la violencia 
contra las mujeres y la reconstrucción de un nuevo orden social. El acceso 
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muchas veces violento a las mujeres más apetecidas de los pueblos y los castigos 
físicos diferenciados por sexo —que incluían crueles ejercicios de estigmatización 
pública como rapar sus cabezas, la esclavitud laboral y los trabajos forzados 
domésticos— se convirtieron en una estrategia tan poderosa como los propios 
muertos. (Centro de Memoria Historica, 2011) 
Con todo lo anterior se ha tratado de crear un contexto explicativo sobre como en 
la mujer se presenta una constante violación de derechos, en muchos casos 
desde su niñez, su adolescencia y aun a lo largo de su edad adulta. Es 
inescindiblemente correlativo que una mujer violentada, discriminada y relegada 
en su niñez y adolescencia es propensa a caer en formas de degeneración social 
como la delincuencia y el narcotráfico, y concomitantemente en infractoras de la 
Ley Penal. 
Situación específica por la cual el presente proyecto desarrolla la temática de la 
responsabilidad penal de las adolescentes, mirada bajo un enfoque diferencial de 
género, bajo los presupuestos antes expuestos, y ofreciendo una estrategia de 
fortalecimiento de capacidades personales y potenciación de factores laborales y 
emprendimiento tendientes a la reintegración social de 76 mujeres adolescentes 
penalmente responsables de la ciudad de Santa Marta. 
Se pretende además llevar a cabo la presente intervención en un período de doce 
meses a lo largo de los cuales se ha propuesto la firma de convenios de 
cooperación social tendientes al ofrecimiento de recursos humanos y económicos 
que permitan la ejecución del proyecto. Seguidamente se plantean el desarrollo de 
actividades de enseñanza de herramientas jurídicas para el reconocimiento de 
derechos propios y su forma de efectivizarían así como se identificaran los 
potenciales y capacidades de cada adolescente con el fin de ubicarlas en un 
grupo, según sus capacidades y talentos previamente identificados y donde se le 
dictaran capacitaciones de estética, spa y manicura y pedicura, en aras de 
formarlas para el trabajo y que puedan reintegrarse laboralmente en la sociedad. 
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Situación última que se pretende lograr a través de identificación de convenios de 
cooperación social que puedan ofrecer trabajo a dichas adolescentes. 
Teniendo presente las actividades que se pretenden desarrollar, el recurso 
humano que se necesita para llevar a cabo el proyecto así como el tiempo en que 
el mismo se ejecutaría se plantea un costo de ejecución estimado de ciento treinta 
y siete mil doscientos millones de pesos colombianos ($137.200.000). 
Finalmente debe decirse que el presente proyecto será de gran impacto social en 
la ciudad de Santa Marta toda vez que ofrece un valor agregado de posible 
réplica, esto es, se ofrece un modelo de intervención social basado en la 
formación para el trabajo de las adolescentes penalmente responsables para 
reintegrarlas laboralmente a la vida social, que puede ser aplicado 
simultáneamente o por separado con el resto de la población de adolescentes 
penalmente responsables o bien puede ser ofertado para otras ciudades del país 
teniendo presente que el Colombia muchas ciudades presentan similar situación 
con sus adolescentes en relación con Santa Marta. 
5. ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre Universidad del Magdalena 
Representante Legal Ruthber Escorcia Caballero 
Teléfono Fax 4210940- 4301292 
Dirección Carrera 32 N° 22-08 
Correo Electrónico rectoría@unimagdalena.edu.co  
Tabla 1. Entidad Solicitante 
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6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Ilustración 1. Posición Geográfica del Distrito de Santa Marta 
Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar 
Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 
departamento del Magdalena. Coordenadas geográficas por Latitud norte 110  14' 
50", por Latitud oeste 74° 12' 06". Santa Marta posee, al 2011, una población 
cercana a los 470000 habitantes según la Dirección Nacional de Planeación. 
El perímetro limita por el norte y el oeste con el Mar Caribe, por el este con el 
departamento de la Guajira y por el sur con los municipios 





Universidad del Magdalena 
Gobernación del Magdalena 
Alcaldía Distrital de Santa Marta 
Fiscalía General de la Nación 
Unidad de Sistema de 
Responsabilidad Penal para 
Adolescente Seccional Santa 
Marta 
Policía Nacional de Infancia y 
Adolescencia de Santa Marta 




Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 
9. Defensoría de Familia 
10.Comisaria de Familia 
.Procuraduría General de la Nación- 
Procuraduría Delegada para Defensa 
de los Derechos la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 
Spa y Estética Perfection 
Peluquería Carlos Latorre 
La Casa del Peluquero 
Procter & Gamble 
(P & G) 
7. ENTIDADES PARTICIPANTES. 
Tabla 2. Entidades Participantes 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
En Colombia se ha implementado desde el año 2006 la ley 1098, la cual tiene 
como finalidad "garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 
la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna" ley 1098 de 2006. 
Desde el momento de entrada en vigencia en la ciudad de Santa Marta del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hasta lo corrido de este 
año es decir el primer semestre del año 2.015 según la Fiscalía General de la 
Nación (FGN, 2015) existe una carga procesal en la Fiscal de Infancia y 
Adolescencia de la ciudad de Santa Marta de 917 carpetas, en las que reposan 
investigaciones penales por los delitos de hurto en todas sus modalidades, 
seguidos de las lesiones personales tanto dolosas como culposas, los delitos 
sexuales y por último los de estupefacientes. 
Sin embargo, para el presente proyecto no se tomara como objeto de estudio las 
edades en que se comete el delito, o el delito en sí mismos, o por qué delinque, o 
su lugar de residencia o sectores más proclive o vulnerable de vivienda de estos 
menores, ni aun cuantos han sido sancionados y qué clase de sanciones se les ha 
impuesto. Estos aspectos no serán analizados ya que estadísticamente ya están 
investigados y cuantificados. Para el desarrollo del presente proyecto se identificó 
estadísticamente la población objeto de abordaje bajo un enfoque diferencial de 
género, esto es, 76 mujeres adolescentes penalmente responsables, para luego 
ofrecer un modelo de intervención social basado en la formación para el trabajo de 
las adolescentes en aras de reintegrarlas laboralmente a la vida social, con el 
valor agregado que el modelo propuesto puede ser aplicado simultáneamente o 
por separado con el resto de la población de adolescentes penalmente 
responsables o bien puede ser ofertado para otras ciudades del país teniendo 
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presente que el Colombia muchas ciudades presentan similar situación con sus 
adolescentes en relación a Santa Marta. 
Lo anterior, planteado bajo la búsqueda de la efectiva resocialización, 
reivindicación y restablecimiento de derechos de las adolescentes penalmente 
responsables de la ciudad de Santa Marta, de tal suerte que las mismas puedan 
ser reintegradas a la sociedad como personas formadas laboralmente para su 
desarrollo personal, laboral y social útil. 
En este sentido se han determinado como algunos de los factores que inciden en 
la comisión de delitos por parte de los adolescentes los siguientes: 
Adicción a las sustancias alucinógenas: Según el estudio nacional de 
consumo de sustancias psicoactivas en Colombia — 2013, los 17 años son la 
edad promedio en que un Colombiano fuma por primera vez, el 25% de 
encuestados inicio el consumo a los 14 años ... el 62% de los consumidores de 
marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años... el grupo de edad con 
más personas que han consumido inhalables por lo menos una vez al año es el 
de12-17 años (0,97%), finalmente el estudio sugiere que en la población 
colombiana entre 12 y 65 años de edad, al menos 31.852 personas han 
consumido heroína alguna vez en la vida. (Revista Semana , 2013) 
Indiscutiblemente se trata de un problema de salud pública en Colombia y 
consecuentemente de gran impacto respecto de la responsabilidad penal 
adolescente, razones por las cuales es de generalizada opinión dentro de los 
Jueces de conocimiento del SRPA de la ciudad e la ciudad de Santa Marta 
encargados de sancionar los adolescentes, que antes de que proceda la 
sanción impuesta se propenda por que los adolescentes sean desintoxicados. 
Sin embargo también es sabido que la adicción a estas drogas no es 
considerada una enfermedad por la legislación nacionales ni mucho menos por 
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las empresas prestadoras de los servicios de salud sean del régimen 
contributivo o subsidiado y que son conocidas como las EPS de allí que no sea 
una obligación para estas desintoxicar a los adolescentes y en aras de la 
garantía del interés superior del menor el defensor de familia muchas veces se 
vea avocado a recurrir a la acción constitucional de tutela para que estas 
empresas deban prestar este servicio. 
Deserción escolar: De acuerdo con la doctora Blanca Cecilia Gómez, 
coordinadora de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, en 
Colombia el más alto porcentaje de deserción escolar se presenta desde 
octavo grado, esto es a partir de los 13 años de edad. Aunado a lo anterior se 
tiene que al menos el 19,1 % de los estudiantes de primaria y secundaria 
presentan retraso de 2 o más años respecto del nivel escolar que debieran 
estar cursando. "El principal motivo por el que los jóvenes dejan de estudiar, es 
porque la escuela no está siendo significativa para ellos, ya que según 
estudios, se ha convertido en un espacio separado de la vida que no les ofrece 
alternativas laborales ni culturales", agregó Gómez. (Periodico el Unuversal 
Cartagena, 2013) 
Se suma al desinterés de los adolescentes frente al estudio factores causantes 
de desescolarización tales como las precarias condiciones económico-sociales 
en las que se desenvuelven, limitadas formas de transportarse, alimentación 
inadecuada o casi nula, y referentes negativos, por mencionar algunos. 
No se cuenta con un centro de resocialización: El Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, no cuenta con un centro de resocialización, siendo 
necesario trasladar a los menores penalmente responsables a ciudades 
diferentes a la de su familia, lo que ineludiblemente acarre desarraigo y 
fragmentación familiar, pérdida y/o falta de fomento de valores en el núcleo 
familiar. Igualmente esto implica la ineficaz garantía de protección del interés 
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superior del niño, niña y adolescente bajo los parámetros internacionales y bajo 
la órbita del artículo 1° de la ley 1098 de 2006 que señala: "Este código tiene 
por por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna". 
Presencia de bandas criminales organizadas: las bandas criminales 
BACRIN son rezago o están conformadas en su mayoría por personas que 
integraron los frentes paramilitares operando en el departamento del 
Magdalena. Trece (13) frentes que conformaban el Bloque Norte de las 
autodefensas que se desmovilizaron entre los años 2004, 2005 y, 2006, 
apareciendo estos grupos a finales de los años 2006. 
En reportes de inteligencia aparece que inicialmente 'los Giraldo' estaban 
aliados con 'los Urabeños' y compartían los negocios de extorsiones y cobros a 
narcos por el paso de cocaína por las rutas del tráfico, así como el control del 
tráfico de combustible proveniente de Venezuela. La alianza se rompió porque 
el clan comenzó a reclamar la presencia histórica en la zona. "Se están 
disputando un territorio estratégico para el narcotráfico. Es un sitio que por la 
misma topografía facilita la movilización", dijo el comandante de la Policía 
Metropolitana, coronel Fredy Tibaduiza. (El Tiempo, 2012) 
Reclutamiento de menores: Según los registros del Ministerio de Defensa de 
Colombia al finalizar el año 2014 278 niños, niñas y adolescentes fueron 
desvinculados luego de haber sido víctimas de reclutamiento ilícito a favor de 
grupos armados organizados al margen de la ley. Añade que los niños, niñas y 
adolescentes reclutados en las filas de grupos al margen de la ley los son de 
gran interés para estos grupos. 
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En cualquiera de los presupuestos antes citados, que haya sido causante del 
arrojo del adolescente a su incursión en responsabilidad penal bajo el SRPA de la 
ciudad de Santa Marta, el principio del interés superior del niño se ve claramente 
conculcado. En concordancia normativa se tiene que la ley 1098 de 2006 
manifiesta en su artículo 8 la importancia de la protección del derecho al interés 
superior del niño así como recalca la obligación del estado de proteger este 
derecho y principio. En este mismo sentido se pronuncio la Corte Constitucional en 
sentencia T- 260 de 2012, donde manifestó respecto al reconocimiento y 
protección de este principio que los niños gozan de especial protección en el 
estado social de derecho debido a la indefensión en que se encuentran, por su 
disminuida capacidad de física y mental y por las situaciones de peligro que tienen 
a su entorno, por lo que se hace necesario que el estado garantice las condiciones 
necesarias para promover y proteger su desarrollo integral logrando que sean 
autónomos en la sociedad. 
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9. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se ha trabajado 
arduamente en la investigación, análisis y protección de la situación de los 
adolescentes penalmente responsables. A través de sus instituciones del orden 
público como la policía de infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), la fiscalía, la procuraduría de responsabilidad penal, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Secretarias de Salud, la secretaria de 
Educación Municipal, han venido trabajando con el fin de garantizar la adecuada 
aplicación de los artículos 10 y 51 de la Ley 1098 de 2006 en consonancia con el 
artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. 
Implica lo anterior que el Estado Colombiano, a través de sus instituciones, es el 
sujeto de Obligación a quien corresponde la carga de garantizar que los niños, 
niñas y adolescentes gocen plenamente de sus derechos, independientemente de 
que, para el caso particular, el adolescente de que trata la ley sea un infractor de 
la ley penal. Aun mayor imperioso es para el Estado Colombiano velar por dicho 
restablecimiento de derechos, entendiéndose que un adolescente, por su 
condición de incapacidad de autodeterminarse, de poder tomas una decisión con 
la suficiente madurez para que no vicie su voluntad, ha incurrido en una 
responsabilidad penal por factores de abuso, de condiciones socioeconómicas que 
lo han arrojado a ese estado. Se debe ver entonces al adolescente penalmente 
responsable como un sujeto en estado de vulnerabilidad, desvalido de toda actitud 
que lo haga reconocerse como un sujeto útil a la sociedad, capaz de reinsertarse a 
la vida social. 
Así las cosas, no se trata de que el adolescente que infringe la ley penal deba ser 
en toda medida sancionado con restricción de su libertad, comporta el SRPA la 
necesidad de velar por la restitución de derechos del adolescente. Se debe 
entonces buscar su orientación psicológica, de ser necesario psiquiátrica, ayuda 
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profesional al adolescente consumidos de sustancias psicoactivas, y más aun, se 
hace necesario darle ocupación a su tiempo libre, enseñarles un arte, oficio o 
profesión que le permita reintegrarse como sujeto útil a su comunidad. 
A manera de contexto normativo debe decirse que la ley 1098 de 2006 entro 
gradualmente en vigencia en el territorio nacional, y que su entrada en vigencia 
en Santa Marta lo fue a partir del año 2009, sin embargo, en esa fecha no se 
contaba con fiscales especializados en materia de responsabilidad penal 
adolescente por lo que los delitos cometidos por esto debían ser procesados por 
los jueces y tribunales de menores. A partir del año 2012 surgió la especialización 
de la fiscalía frente al tema de responsabilidad penal adolescente y fue a partir del 
año 2012 que se crearon las seccionales de las fiscalías delegada ante el sistema 
de responsabilidad penal para adolescente de allí que las estadísticas que se 
recopilaron frente al tema de SRPA relacionan el período comprendido desde el 
2012 a la actualidad, exactamente a fecha 26 de Junio de 2015, día en que se 
realizó el informe estadístico que la Fiscal Primera Seccional Delegada ante el 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente presento ante la Dirección 
Seccional de la Fiscalía de Santa Marta. 
En las estadísticas presentadas a la Dirección Seccional de la Fiscalía de Santa 
Marta por la Fiscal Primera Seccional Delegada ante el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescente se analiza la comisión de delitos de alto 
impacto desde el año 2012 a 26 Junio de 2015 en Santa Marta, dichas 
estadísticas arrojaron que los delitos de alto impacto en el distrito son el hurto, las 
lesiones, los delitos sexuales, y delitos relativos a los estupefacientes. (Ver tabla 
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Tabla 3. Delitos de Alto Impacto (Tomado de Estadística de fiscalía primera 
seccional delegada ante el Sistema Responsabilidad Penal Adolescente 
presentado a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santa Marta. 
Para el año 2012 en la fiscalía Secciona] de Santa Marta se atendieron 142 casos 
de delitos de alto impacto cometidos por adolescentes, para el 2014 la tasa de 
comisión de delitos aumento a un número total de 188 casos (FGN, 2015) 
Según la Fiscalía Primera Seccional Delegada ante el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescente de Santa Marta después del inicio del 
sistema de responsabilidad penal para adolescente (SRPA) la comisión de delitos 
cometidos por hombres es de 92% que equivale a 841 adolescentes de género 
masculino y el género femenino correspondió a un 8%, que equivale a 76 mujeres. 
(Ver tabla 4) (FGN, 2015) 
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DELITOS POR GENERO 
111 Mujer 
Hombre 
Tabla 4. Elaboración Propia (Tomado de información Estadística presentada por 
la fiscalía primera seccional delegada ante el Sistema Responsabilidad Penal 
para Adolescente a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santa Marta). 
Paralelo a la problemática del aumento de comisión de delitos de alto impacto por 
menores, se suma la falta de centros de atención especializada para adolescentes 
responsables penalmente en la ciudad de Santa Marta. Para el año 2.005 el 
Departamento del Magdalena contaba con dos (2) cupos, en ASONORTE con 
sede en el Municipio de Turbaco Bolívar, pero dichos cupos fueron suprimidos. Lo 
anterior significo que los adolescentes penalmente responsables debían ser 
trasladados a centros de resocialización en otras ciudades como Armenia o 
Medellín, encontrándose entonces lejos del seno familiar. 
9.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA NORMATIVIDAD 
INTERNACIONAL Y NACIONAL. 
En el ámbito internacional se destacan como instrumentos garantes de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes los siguientes: 
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La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas hace en su preámbulo un especial reconocimiento al 
multiculturalismo y las diferentes condiciones socio-económicas en las que viven 
los niños alrededor del mundo, haciendo implícitamente un llamado a los estados 
y las familias a la especial protección de los niños para que se desarrollen 
armoniosamente y en condiciones que los ayuden a asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad, sobretodo entratándose de países en 
desarrollo quienes necesitaran para tales fines de la cooperación internacional. 
Es así como en su artículo 3° se plasmo que las instituciones del Estado deben 
dar primacía a la protección del interés superior del niño, obligándolos a tomar las 
precauciones necesarias para la defensa de su bienestar. En este sentido la 
norma ya dicha señala explícitamente lo siguiente: 
(...) Artículo 3 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
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especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 
de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada. (...) 
En este orden de ideas la Sociedad de Naciones (SDN) adopto la Declaración de 
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño un texto histórico que reconoce y 
afirma, por primera vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las 
niñas, pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos. (humanium 
Juntos Por los derechos del Niño, s.f.) 
Así mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI) de 16 de Diciembre de 1966, entrada en vigor 23 de Marzo de 1976, 
de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto 
dispuso en sus artículos 23 y 24 respecto de los niños: 
Artículo 23 
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. (..)4 
los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas 
para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones 
que ase quren la protección necesaria a los hilos. (Subrayado nuestro).  
Artículo 24 
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Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 
Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 
deberá tener un nombre. 
Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entrada en vigor el 3 de Enero de 
1976 de conformidad con el artículo 27 dispuso en su artículo 10: 
Artículo 10 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado 
y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el 
libre consentimiento de los futuros cónyuges. 
Se debe conceder especial protección a las madres durante un período 
de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a 
las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o 
con prestaciones adecuadas de seguridad social. 
Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor 
de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de  
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filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 
adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en  
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la 
ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de 
los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 
mano de obra infantil. (Subrayado nuestro).  
De igual forma se halla la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en 
Estados de Emergencia o de Conflicto Armado en donde se deja ver la 
preocupación y necesidad de especial protección frente a los sufrimientos de las 
mujeres y los niños. 
Ahora bien, respecto de niños, niñas y adolescentes que comenten delitos se dejó 
plasmado en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el reconocimiento de 
las garantías que tienen los menores de dieciocho años cuando cometen delitos, 
procurando el amparo del derecho a la dignidad y la importancia de la 
reintegración del menor a una función constructiva en la sociedad. 
En cuanto a protección de menores infractores o menores penalmente 
responsables las naciones unidas aprobaron el Proyecto de Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores "Reglas de 
Beijing" donde se propende por la protección del interés superior del menor con 
miras a la reintegración de los menores a la sociedad. 
Las anteriores normativas de rango internacional hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad Colombiano que han sido ratificadas a través del proceso 
legislativo sin que hayan ido por demás en contravía con las políticas de estado 
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toda vez que en Colombia se instituye una política nacional de protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
En la legislación interna con la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia 
se reconoce el derecho que les asiste a los menores penalmente responsables a 
la rehabilitación y resocialización, tal como se estatuyo en el artículo 19 ibidem 
"derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños, las niñas y los 
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 
rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el 
estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine 
en desarrollo de las correspondientes políticas públicas." 
Del recorrido normativo precedentemente hecho se puede colegir que se ha 
elevado a un status internacional de protección a los niños, niñas y adolescentes y 
más aún cuando se trata de adolescentes penalmente responsables, por lo que el 
presente proyecto no es ajeno a esta categoría y en grado de pertinencia y 
necesidad hace un breve análisis de la violación de los derechos protegidos por la 
normatividad internacional y nacional de los adolescentes penalmente 
responsables en Santa Marta bajo el enfoque diferencial de género al estar 
encaminado a fortalecer las capacidades personales y potenciar los factores 
laborales y emprendimiento de 76 mujeres adolescentes penalemente 
responsables en Santa Marta con miras a la reintegración social inclusive. 
Sobre este punto es a lugar dar un encuadramiento legal al enfoque diferencial de 
genero, por lo que debe decirce que el enfoque diferencial de género encuentra su 
asidero internacional en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" que en su 
artículos 5° dispuso: 
En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia 
cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o 
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está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones 
de conflictos armados o de privación de su fibertad.(ORGANIZACION DE 
LAS NACIONES UNIDAS, 2002) 
Teniendo por demás presente que el enfoque diferencial de género alude a la 
calidad de la relación entre hombres, mujeres y otras identidades (travestis, 
transexuales, transformistas e intersexuales) y cómo estas facilitan determinadas 
acciones que tienen que ver con sus capacidades, necesidades y derechos. 
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10. POBLACIÓN OBJETIVO/ ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 














Tabla 5 Identificacion de actores 
10.1. ANÁLISIS DEL SUJETO DE DERECHOS: 
Dentro del presente proyecto se tendrá como sujeto de derechos central a las 
mujeres adolescentes penalmente responsables de la ciudad de Santa Marta. 
Para tales efectos se ha tomado como base las estadísticas presentadas a la 
Direccion Seccional de Fiscalía de Santa Marta 2012-2015a corte 30 de Junio de 
2015 y en dicho documento se han deterinado como poblacion adolescente 
penalmente responsable de la ciudad de Santa Marta a 917 adolescentes. 
De la población de adolescentes penalmente responsables (917) se determinó que 
el 8% de dicha población corresponde a mujeres, esto es 76 mujeres penalmente 
responsables. (FGN, 2015) 
Se decidió abordar la problemática de la adolescencia penalmente responsable de 
la ciudad de Santa Marta bajo un enfoque diferencial de género, siendo así que se 
pretende trabajar con mujeres. 
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10.2. ANALISIS DEL SUJETO DE OBLIGACIONES: 
El estado es el principal sujeto de obligaciones frente a la formación y bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes del país. Se entiende siempre que el Estado 
debera propender por la garantía de los derechos de lo niños, niñas y 
adolescentes así como de su protección integral efectiva. 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña ha estatuido 
en su artículo 2.2 que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. (ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS (ONU), 1989). Sobre el caso particular de los 
adolescentes penalmente responsables la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño ha dispuesto en su artículo 40 — La justicia y los derechos de 
los menores que ...2. El estado debe garantizar que: a. no seas falsamente 
acusado; b. Tus siguientes derechos sean respetados;— eres inocente hasta que 
se demuestre lo contrario;— debes recibir un juicio justo (un juicio frente a un 
jurado imparcial) que tenga en cuenta tu edad y tu bienestar;— No debes ser 
obligado a confesar tu culpabilidad;— puedes apelar tu veredicto, es decir, tienes 
derecho a solicitar que tu primer veredicto sea revisado;— puedes contar con la 
ayuda de un abogado;— puedes recibir la ayuda de un intérprete si no hablas el 
idioma;— debe respetarse tu vida y tu privacidad durante todo el proceso. De lo 
que colige ineludiblemente que el Estado es el sujeto de obligación frente a sus 
niños, niñas y adolescentes y que debe velar por su poroteccion integral aún 
cuando se hayen en condiciones de responsabilidad penal. (ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS (ONU), 1989). 
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11. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
11.1 OBJETIVO GENERAL: 
Formular estrategias de fortalecimiento de capacidades personales y potenciación 
de factores laborales y emprendimiento tendientes a la reintegración social de 76 
mujeres adolescentes penalmente responsables de la ciudad de Santa Marta, 
como un modelo replicable. 
11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADOS 
Objetivo Especifico 1. Establecer convenios de cooperación social encaminados 
a destinar lugares, grupos profesionales interdisciplinarios y recursos económicos 
conducentes al desarrollo de las actividades de fortalecimiento de capacidades y 
potenciales personales de 76 mujeres adolescentes penalmente responsables de 
la ciudad de Santa Marta. 
Resultado 1. Seis (6) entidades públicas y tres (3) entidades privadas 
realizan financiación económica, suministro de materiales didácticos y 
tecnológicos y proporcionan espacios físicos y profesionales 
interdisciplinarios. 
Resultado 2. Cinco (5) entidades públicas y tres (3) entidades privadas 
intervienen activamente en actividades y espacios del proyecto con 
subsidios y ayudantías especiales. 
Objetivo Específico 2. Desarrollar actividades psico-sociales tendientes al 
fortalecimiento y descubrimiento de capacidades personales canalizables 
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laboralmente en 76 mujeres adolescentes penalmente responsables de la ciudad 
de Santa Marta. 
Resultado 3. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables asisten a 
taller de descubrimiento de potencialidades canalizables laboralmente. 
Resultado 4. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables hacen 
parte de los grupos de formación para el trabajo según sus capacidades y 
potenciales previamente identificados. 
Objetivo Específico 3. Implementar actividades destinadas al aprendizaje de 
herramientas jurídicas de prevención de conductas delictivas en 76 mujeres 
adolescente penalmente responsable de la ciudad de Santa Marta. 
Resultado 5. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables conocen 
las penas que imponen las autoridades judiciales competentes si se infringe 
la ley penal. 
Resultado 6. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables no 
reinciden en conductas penalmente sancionables. 
Objetivo Especifico 4. Ejecutar actividades certificables de formación para el 
trabajo y adaptación a la vida laboral para las 76 mujeres adolescente penalmente 
responsable de la ciudad de Santa Marta según sus capacidades y potenciales 
previamente identificados. 
Resultado 7. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables se 
capacitan en estética y masajes. 
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Resultado 8. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables se 
capacitan en peluquería, manicure y pedicure. 
Objetivo Especifico 5. Gestionar convenios de cooperación social orientados a la 
oferta y establecimiento de un banco de oportunidades laborales donde se pueda 
ubicar a las 76 mujeres adolescentes penalmente responsables de la ciudad de 
Santa Marta que se haya formado para el trabajo. 
Resultado 9. 76 mujeres adolescentes penalmente responsables inscriben 
sus hojas de vidas en bases de datos y bancos de oportunidades de 
entidades del sector público y privados. 
Resultado 10. Cuatro (4) convenios de cooperación social gestionados que 
ofrecen plazas laborales para mujeres adolescentes penalmente 
responsables. 
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12.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
POR RESULTADO 
MES 1 MES 2 MES 3 1 MES 4 1 MES S MES 6 i MES 7 I MES 8 I MES 9 1 MES 10 I MES 11 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 





























































Res.5 Inscripción de 
























DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
TIEMPO DE DURACIÓN: 11 meses 
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
Se pretende ejecutar el presente proyecto en un período de once (11) meses, en 
los que se propone el desarrollo de actividades con recursos proporcionados por 
entidades públicas y privadas y en aras de fortalecer las capacidades personales y 
potenciar factores laborales y de emprendimiento tendientes a la reintegración 
social de 76 mujeres adolescentes penalmente responsables de la ciudad de 
Santa Marta. 
La etapa inicial del proyecto estará comprendida entre la semana uno (1) a la 
semana cuatro (4) del mes primero. En este período de tiempo se desarrollaran 
dos actividades, la primera, comprendida entre las semanas uno (1) y dos (2) y 
donde se caracterizará la población objeto de intervención a fin de identificar sus 
condiciones actuales, edad, nivel de escolaridad, intereses personales, entorno 
familiar, entre otras circunstancias. 
Simultáneamente, iniciando desde la semana uno (1) y extendiéndose hasta la 
semana cuatro (4) del primer mes se invitaran a las entidades del sector público y 
privado que potencialmente pueden ser objetos de convenio para el apoyo del 
proyecto, las cuales ya han sido previamente identificadas; en estas mismas 
reuniones se socializara el impacto del proyecto y los beneficios que el mismo 
traerá a la sociedad y las entidades en particular. 
Una vez determinadas las entidades del sector público y privados que se han 
interesado en cooperar con la ejecución del proyecto, se procederá a firmar los 
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convenios de cooperación social desde la semana tres (3) del mes uno (1) hasta la 
semana dos (2) del mes tres (3). Paralelamente iniciando desde la semana tres (3) 
del mes uno (1) y continuando hasta la semana dos (2) del cuarto mes se estarán 
proporcionando los suministros logísticos y recursos económicos y humanos de 
parte las entidades cooperantes. En este sentido, se concertaran los lugares 
donde se realizaran los talleres, y se recibirán los implementos y productos 
requeridos para las capacitaciones que se dictaran. 
Luego, entre la semana uno (1) a tres (3) del mes cuarto se iniciaran a dictar 
talleres de liderazgo y emprendimiento así como se irán identificando los 
potenciales de las mujeres adolescentes penalmente responsables vinculadas al 
proyecto a través de la aplicación de test de vocación profesional y del análisis del 
desenvolvimiento de las mismas en los talleres respectivos. Igualmente se llevaran 
a cabo charlas interactuables con jueces y fiscales de la ciudad de Santa Marta 
tendientes a la sensibilización y prevención de reincidencia de conductas delictivas 
por parte de la población intervenida. Cabe anotar que se plantea el desarrollo de 
estos talleres de forma simultánea, rotando las mujeres en los mismos dentro de 
las tres semanas destinadas para ello. 
Una vez se identifiquen las capacidades de las mujeres adolescentes penalmente 
responsables se procederá a asignar las mismas cada grupo de formación para el 
trabajo, en donde se dictaran capacitaciones en estética, peluquería, manicura y 
pedicura. Esto se llevara a cabo entre las semanas cuatro (4) del mes cuatro (4) y 
la semana uno (1) del mes cinco (5). 
En este orden de ideas se dará inicio a las capacitaciones en estética, peluquería, 
manicura y pedicura, para lo cual se estimó un tiempo de duración de 19 semanas 
comprendidas desde la semana tres (3) del mes cinco (5) hasta la semana cuatro 
(4) del mes nueve (9). Y desarrollándose desde la semana uno (1) del mes diez 
(10) hasta la semana tres (3) del mismo mes se pretende ingresar en las 
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plataformas web, portales virtuales y bancos de oportunidades, de las entidades 
del sector público y privado, las hojas de vida de las adolescentes penalmente 
responsables que han recibido la capacitación, previa certificación de terminación 
académica a las mismas. 
En la semana en que finaliza la anterior actividad, esto es, la semana tres (3) del 
mes diez (10) hasta la semana cuatro (4) del mismo mes, se realizaran reuniones 
con entidades del sector público y privado que han sido inidentificadas como 
posibles oferentes de opciones laborales para las adolescentes penalmente 
responsables, con el fin de gestionar convenios de cooperación social tendientes a 
la efectiva vinculación laboral de la población que se ha capacitado. 
Finalmente, el proyecto entra en una fase de culminación en donde se ha 
determinado la semana uno (1) del mes once (11) para la ceremonia de 
graduación de las mujeres adolescentes penalmente responsables capacitadas. 
Las semanas siguiente, semanas dos (2) a tres (3) del mes once (11) está previsto 
verificar con las entidades del sector público y privado cooperantes si se han 
vinculado laboralmente a las mujeres capacitadas y por último, en a semana 
cuatro (4) del mes once (11) se programará y desarrollará una actividad de 
rendición de cuentas y terminación del proyecto donde se mostrara el impacto 
social que consiguió con la ejecución del proyecto. 
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15.VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD. 
15.1 VIABILIDAD Y ESCALABILIDAD 
El presente proyecto es viable en la media que en Santa Marta no existen Centros 
de Resocialización donde converjan los adolescentes penalmente responsables y 
donde se les garantice el pleno goce y eficaz cumplimiento de sus derechos. 
Lo anterior, no implica que el Estado este exento de cumplir con la garantía de 
protección y de resocialización del adolescente penalmente responsable, de allí 
que este proyecto se constituye en una alternativa viable para su desarrollo y 
aplicación en la ciudad de Santa Marta. 
15.2 SOSTENIBILIDAD 
El presente proyecto no debe verse como un proyecto de ejecución aislada y de 
pronta desaparición. Precisamente, se plantea como valor agregado de este 
trabajo que el mismo pueda replicarse en el resto de población adolescente 
penalmente responsable de la ciudad de Santa Marta. 
Si bien, el proyecto inicia con una ejecución bajo una perspectiva diferencial de 
género, esto es, se iniciara con 76 mujeres adolescentes penalmente 
responsables, no es menos cierto que este proyecto puede replicarse en el resto 
de adolescentes penalmente responsables, bien bajo el enfoque diferencial de 
género o bien de manera generalizada. 
Si se analiza más a fondo, puede decirse que la problemática de la incursión en 
responsabilidad penal por parte de los adolescentes es una circunstancias de la 
que no puede pregonarse una pronta finalización, es decir, es posible que la 
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responsabilidad penal adolescente como una situación producto de la realidad 
social continúe produciéndose, de allí que el presente proyecto da la opción de 
ejecutarse progresivamente con el resto de adolescentes penalmente 
responsables, o bien puede ser adoptado como modelos para otros 
departamentos que presenten una situación similar. 
Aunado a lo anterior, puede decirse que para la sostenibilidad dela ejecución del 
presente proyecto se pueden ir estableciendo diferentes convenios con distintas 
entidades públicas y privadas de tal modo que los recursos humanos y 
económicos provengan de diferentes partes y las entidades que cooperen 
socialmente no se fatiguen económicamente y opten por negarse a apoyar la 
ejecución del mismo. 
16.CONDICIONANTES/FACTORES EXTERNOS. 
Se pueden identificar como condicionantes y factores externos del proyecto los 
siguientes: 
Las entidades públicas y privadas no prestan interés en establecer 
convenios de cooperación social para el desarrollo del proyecto 
Las MAPR de Santa Marta no demuestran interés ni se concientizan de la 
necesidad de capacitarse para ingresar a la vida laboral 
Los padres de las MAPR de la ciudad de las MAPR de la ciudad de Santa 
Marta no otorgan permisos de trabajo a sus hijas 
El Ministerio del trabajo no otorga permiso para trabajo de la joven menor 
La entidad financiadora no realizan los desembolsos en el tiempo y plazo 
pactado. 
Las MAPR desertan de la formación para el trabajo. 
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17. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Formular estrategias de 
fortalecimiento de capacidades 
personales y potenciación de 
factores laborales y 
emprendimiento tendientes a la 
reintegración social de 76 
mujeres adolescentes 
penalmente responsables de la 
ciudad de Santa Marta, como 
un modelo replicable. 
5 convenios firmados con 
entidades públicas y/o 
privadas, 
60 mujeres adolescentes 
penalmente responsables con 
certificación de asistencia a 
taller sobre liderazgo y 
emprendimiento. 
60 mujeres adolescentes 
penalmente responsables 
certificadas en actividades de 
formación para el trabajo y 
adaptación a la vida laboral. 
Lista de asistencia a 
socialización del proyecto con 
las mujeres adolescentes 
penalmente responsables, las 
entidades del sector público y 
privadas y los ejecutores del 
proyecto. 
Documentos que contiene 
Convenios firmados por las 
entidades patrocinadoras, 
Listas de asistencia a 
capacitaciones 
Registros fílmicos y 
fotográficos 
video a capacitaciones. 
Encuesta a grupo 
seleccionado sobre intereses 
para formación. 
Certificaciones de actividad de 
formación para el trabajo 
entregadas, las cuales 
acreditan el número de 
graduandas adolescentes 
capacitadas. 
Entidades suscriben convenio 
para ejecución del proyecto. 
Inicia apoyo de nuevos sectores 
público y privado. 
Las adolescentes asisten y 
participan en las capacitaciones 
informativas. 
Los padres de las adolescentes 
penalmente responsables están 
de acuerdo y apoyan a sus hijos 
durante la ejecución del 
proyecto. 
Objetivo específico 1: 
Establecer convenios de 
cooperación social 
encaminados a destinar 
lugares, grupos 
profesionales 
10 convenios firmados con 
entidades públicas y privadas 
para suministros de recursos 
humanos, economicos y 
logisticos. 
Documentos que contiene 
Convenios firmados por las 
entidades patrocinadoras. 
Consolidado de eventos con 
vinculación de entidades 
públicas y/o privada. 
Entidades realizan convenio para 
realización del proyecto. 
El apoyo inicial de los sectores 
públicos y privados se mantiene 
en la ejecución del proyecto. 
Con los convenios firmados se 
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interdisciplinarios y recursos 
económicos conducentes al 
desarrollo de las actividades 
de fortalecimiento de 
capacidades y potenciales 
personales de 76 mujeres 
adolescentes penalmente 
responsables de la ciudad de 
Santa Marta. 
Lista de entregas de insumos 
para la ejecución del proyecto 
Hoja de vida y listado de 
profesionales 
interdisciplinarios con los que 
se ejecutará el proyecto 
Presupuesto diseñado y 
aportado por las entidades 
patrocinadoras para la 
ejecución del proyecto 
Informe financiero Y 
contable. 
consiguen los lugares para 
ejecución del proyecto 
Con los convenios firmados se 
consiguen los grupos 
profesionales interdisciplinarios 
que dictaran los talleres y 
capacitaciones 
Las entidades patrocinadoras 
desembolsan presupuesto de 
forma rápida y oportuna desde 
antes de la iniciación de la 
ejecución del proyecto 
Resultadol: Seis (6) Entidades • 9 entidades hacen aportes • Documento que contiene • La entidad financiadora realiza 
públicas y tres (3) entidades 
privadas realizan financiación 
económica, suministro de 
entre financiación, 
suministros y profesionales 
para la ejecución del • 
Convenio firmado por 
entidades patrocinadoras, 
Comprobante de • 
los desembolsos en el tiempo y 
plazo pactado. 
Las entidades efectúan 
materiales didácticos y 
tecnológicos y proporcionan 
espacios físicos y profesionales 
proyecto 
• 
desembolso de dinero, 
Desprendible de cuenta de 
ahorro con consignación de 
suministro de materiales como 




presupuesto por parte 
entidades patrocinadoras 
Acta de entrega de insumos 
para la ejecución del 
proyecto 
• Las adolescentes se 
encuentran motivadas por el 
número de espacios físicos y 
materiales didácticos. 
• Documento que contiene 
Convenio firmado por 
entidad. 
• Acta de entrega de 
materiales didácticos y 
tecnológicos 
• Registros fílmicos y 
fotográficos 
Resultado 2: Cinco (5) • Cinco (5) Entidades públicas • Actas de entrega de nuevos • Las entidades del sector público 
Entidades públicas y tres (3) 
entidades privadas intervienen 
y tres (3) entidades privadas 
intervienen activamente en 
recursos económicos, 
humanos y logísticos durante 
y privado ofrecen nuevos 
espacios para la ejecución de 
activamente en actividades y actividades y espacios del la ejecución del proyecto proyecto 
espacios del proyecto. proyecto con subsidios y • Vinculación de nuevos • Las entidades del sector público 
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ayudantías especiales profesionales 
interdisciplinarios durante la 
ejecución del proyecto 
y privado ofrecen más recursos 
para la ejecución del proyecto 
Objetivo específico 2: 60 mujeres adolescentes • Lista de asistencia a • Las mujeres adolescentes 
Desarrollar actividades psico- penalmente responsables de actividades penalmente responsables 
sociales tendientes al la ciudad de Santa Marta • Registros fílmicos y identifican sus potenciales y 
fortalecimiento y 
descubrimiento de capacidades 
personales canalizables 
laboralmente en 76 mujeres 
adolescentes penalmente 
responsables de la ciudad de 
asisten a las actividades. fotográficos 
• 
capacidades para el trabajo 
El equipo profesional que 
desarrollara las actividades 
psicosociales asiste 
cumplidamente a dictar las 
capacitaciones 
Santa Marta. 
Resultado 1: 60 mujeres 60 mujeres adolescentes • Lista de asistencia a • El equipo interdisciplinario 
adolescentes penalmente penalmente responsables de actividades organiza por grupos las 
responsables asisten a taller de la ciudad de Santa Marta • Registros fílmicos y adolescentes penalmente 
descubrimiento de asisten a las actividades fotográficos responsables según su interés y 
potencialidades canalizables 
laboralmente. 
• Resultados de aplicación de 




Resultado 2: 60 mujeres 60 mujeres adolescentes • Lista de inscripción en • Las mujeres adolescentes 
adolescentes penalmente penalmente responsables se grupos de formación para el penalmente responsables se 
responsables hacen parte de 
los grupos de formación para el 
organizan en grupos de 
formación para el trabajo 
trabajo (estética, periquería, 
pedicure y manicure) 
inscriben y asisten a los cursos 
de formación para el trabajo 
trabajo según sus capacidades 
y potenciales previamente 
(estética, periquería, 
pedicure y manicure)según 
• Registros fílmicos y 
fotográficos 
(estética, periquería, pedicure y 
manicure) 
identificados. sus potenciales previamente 
identificados 
. Lista de asistencia a cursos 
de formación para el trabajo 
(estética, periquería, 
pedicure y manicure) 
• Las mujeres adolescentes 
penalmente responsables no 
desertan de los cursos de 
formación para el trabajo 
(estética, periquería, pedicure y 
manicure) 
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Objetivo específico 3: 
Implementar actividades de 
aprendizaje de herramientas 
jurídicas de prevención de 
conductas delictivas en las 76 
60 mujeres adolescentes 
penalmente responsables de 
Santa Marta reciben 
capacitación sobre 
consecuencias de reincidir 
Listas de asistencias a 
talleres de capacitación. 
Registros fílmicos Y 
fotográficos 
Consulta de registros en el 
Las adolescentes asisten y 
participan en las capacitaciones 
informativas. 
Las adolescentes no reinciden 
en conductas delictivas 
mujeres adolescentes 
penalmente responsables de la 
ciudad de Santa Marta. 
en acciones delincuenciales. ICBF y autoridades judiciales 
(fiscal delegada ante el 
sistema de responsabilidad 
para adolescentes) sobre 
sanciones, indagaciones y/o 
investigaciones judiciales de 
las adolescentes penalmente 
responsables 
Resultado 1: 60 mujeres 60 mujeres adolescentes Listas de asistencias a Las adolescentes asisten y 
adolescentes penalmente penalmente responsables talleres de capacitación. participan en las capacitaciones 
responsables conocen las asisten a talleres de . Registros fílmicos y informativas. 
penas que imponen las capacitación sobre fotográficos Las adolescentes no desertan 
autoridades judiciales 
competentes si se infringe la 
ley penal. 
consecuencias de reincidir 
en acciones delincuenciales. 
de los talleres de capacitación 
Resultado2: 60 MAPR no 60 mujeres adolescentes Consulta de registros en el Las adolescentes no reinciden 
reinciden en conductas penalmente responsables no ICBF y autoridades judiciales en conductas delictivas 
penalmente sancionables, son reportadas en los 
registros en el ICBF y 
autoridades judiciales (fiscal 
delegada ante el sistema de 
responsabilidad para 
adolescentes) sobre 
sanciones, indagaciones y/o 
investigaciones judiciales 
(fiscal delegada ante el 
sistema de responsabilidad 
para adolescentes) sobre 
sanciones, indagaciones y/o 
investigaciones judiciales de 
las adolescentes penalmente 
responsables 
Las mujeres adolescentes 
penalmente responsables 
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Objetivo específico 4: 
Ejecutar actividades 
certificables de formación para 
el trabajo y adaptación a la vida 
laboral para las 76 mujeres 
adolescente penalmente 
responsable de la ciudad de 
Santa Marta según sus 
capacidades y potenciales 
previamente identificados. 
• 60 mujeres adolescentes 
penalmente responsables 
certificadas en actividades 
de formación en estética, 
peluquería, manicure y 
pedicure. 
Encuesta a grupo 
seleccionado sobre intereses 
para formación. 
Lista de inscripción en 
grupos de formación para el 
trabajo 
Listas de asistencia a las 
actividades de formación 
para el trabajo. 
Certificaciones de actividad 
de formación para el trabajo 





El grupo de mujeres 
adolescentes seleccionadas 
para capacitarse permanecen 
en los cursos. 
El grupo de mujeres 
adolescentes seleccionadas 
para capacitarse se interesa 
grupos de formación para el 
trabajo (estética, peluquería, 
manicure y pedicure). 
Los servicios ofrecidos a las 
mujeres adolescentes 
penalmente responsables son 
atractivos para ellas. 
Resultado 1: 60 mujeres • 60 mujeres adolescentes Certificación de formación • Las mujeres adolescentes 
adolescentes penalmente penalmente responsables para el trabajo en estética penalmente responsables 
responsables se capacitan en 
estetica. 
certificadas en estetica. • Registros fílmicos y 
fotográficos. 
muestran interés en capacitarse 
en estética 
• Las mujeres adolescentes 
penalmente responsables 
aplican sus técnicas de 
aprendizajes. 
Resultado 2: 60 mujeres • 60 mujeres adolescentes • Certificación de formación • Las mujeres adolescentes 
adolescentes penalmente penalmente responsables para el trabajo en en penalmente responsables 
responsables se capacitan en 
peluqueria, manicure y 
pedicure. 
certificadas en peluqueria, 
manicure y pedicure. 
peluqueria, manicure y 
pedicure 
Registros fílmicos y 
fotográficos • 
muestran interés en capacitarse 
en peluqueria, manicure y 
pedicure 
Las mujeres adolescentes 
penalmente responsables 
aplican sus técnicas de 
aprendizajes. 
Objetivo específico 5: • 6 entidades públicas y/o • Lista de asistencia de las • Entidades públicas y privadas 
gestionar convenios de privadas permiten que 60 entidades del sector público demuestran interés en ofrecer 
cooperación social orientados a mujeres adolescentes y privado a la socialización oportunidades laborales a 
la oferta y establecimiento de penalmente responsables de los perfiles de formación mujeres adolescentes 
un banco de oportunidades inscriban las hojas de vida para el trabajo de las penalmente responsables. 
laborales donde se ubique a las en sus portales virtuales de adolescentes penalmente • Las adolescentes penalmente 
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76 mujeres adolescentes 
penalmente responsables de la 
ciudad de Santa Marta que se 




60 Hojas de vida inscritas en 
banco de oportunidades, 
bases de datos y páginas 
web de los sectores públicos 
y privados, 
responsables se interesan en 
inscribir sus hojas de vida en 
banco de oportunidades, bases 
de datos y páginas web de los 
sectores públicos y privados 
que ofrece oportunidades 
laborales. 
Resultado 1: 60 mujeres • 60 reportes de inscripción de • Reportes de inscripción de • Las entidades del sector público 
adolescentes penalmente las hojas de vida en banco las hojas de vida en banco y privado se interesan en que 
responsables Inscriben sus de oportunidades, bases de de oportunidades, bases de mujeres adolescentes 
hojas de vidas en bases de datos y páginas web de los datos y páginas web de los penalmente responsables 
datos y bancos de 
oportunidades de entidades del 
sector público y pribados. 
sectores públicos y privados, sectores públicos y privados, laboren en sus empresas 
Resultado 2: Cuatro (4) • 4 reuniones preliminares con • Lista de asistencia a • Las entidades del sector público 
convenios de cooperación 4 entidades del sector reuniones y privado se interesan en que 
social gestionados que ofrecen público y/o privado • Acta de compromiso de las mujeres adolescentes 
plazas laborales para 60 
mujeres adolescentes 
interesadas en ofrecer 
plazas laborales a las 
reuniones penalmente responsables 
laboren en sus empresas 
penalmente responsables. adolescentes penalmente 
responsables 
• Las entidades del sector público 
y privado ofrecen sus vacantes 




CUADRO DE ACTIVIDADES 
IATIVIoADES FASE IPliCtAL 
 
Invitación a entidades del sector público y 
privado para socialización y vinculación al 
proyecto. 
• Las instituciones llamadas se vinculan al proyecto. 
Caracterización de mujeres adolescentes 
penalmente responsables. 
• Las mujeres adolescentes penalmente responsables participan en el proceso de 
caracterización 
,. , 
Firma de convenios con públicas y privadas • Las entidades del sector público y probado suscriben convenios de cooperación social 




Las entidades del sector público y probado desembolsan recursos económicos para la 
ejecución del proyecto 
Se cuenta con los espacios físicos y los profesionales para desarrollar los talleres. 
Talleres en liderazgo • Las mujeres adolescentes penalmente responsables se certifican en talleres de liderazgos 
Charlas sobre emprendimiento. • Las mujeres adolescentes penalmente responsables participan en talleres de 
emprendimiento 
Identificación de capacidades y 
potenciales- vocación profesional 
• Las mujeres adolescentes penalmente responsables participan en la aplicación de test 





Las autoridades judiciales que dictan la capacitación asisten a todas las sesiones 
Las mujeres adolescentes penalmente responsables participan en las charlas 
Se cuenta con las instalaciones y proyector para desarrollar actividades. 
Las entidades públicas y privadas han entregado previamente los suministros y recursos 
para dictar las capacitaciones. 
Charla interactuada con jueces 
Charla interactuada con un Fiscal (Hurtos y 
Lesiones Personales; Unida de Vida, Ley 
30 y  Porte ilegal de armas de uso privativo 
de las fuerzas armadas o de uso .ersonal . 
Capacitación en estética, masajes, 
peluquería y manicure y pedicure. 
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ACTIVIDADES RESULTADO 5 
Inscripción de hojas de vidas en 
plataformas virtuales, páginas web, bases 
de datos y bancos de oportunidades de las 
hojas de vida de las mujeres adolescentes 
penalmente responsables 
• Las adolescentes penalmente responsables se interesan en inscribir sus hojas de vida en 
banco de oportunidades, bases de datos y páginas web de los sectores públicos y privados 
que ofrece oportunidades laborales. 
ACTIVIDADES RESULTADO FASE FINAL .,. 
Reuniones con entidades identificadas 
como posibles convenios 
• las entidades deis ector público y privado concurren a las reuniones planificadas 
Ceremonias de graduación • las mujeres adolescentes penalmente responsables asisten a la ceremonia de graduación 
Liquidación, y rendición de cuentas • Se liquida y rinde cuenta del proyecto 
Verificación de mujeres vinculadas 
laboralmente 
• Las entidades del sector público y privado deciden vincular laboralmente en su planta a las 
mujeres adolescentes penalmente responsables capacitadas. 
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18. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO CANTIDAD PORCENTAJE 
CANTIDAD CUBIERTA POR RECURSOS 
PROPIOS O O 
CANTIDAD CUBIERTA POR LA CONTRAPARTE O O 
CANTIDAD SOLICITADA AL FINANCIADOR 188700000 100% 
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 188700000 100% 
















'ERSONAL Psicólogo 4 1500000 6000000 1 6000000 30000000 
Trabajador Social 4 1500000 6000000 1 6000000 
Administrador de 
empresas 
4 1500000 6000000 1 6000000 
Esteticista 4 1500000 6000000 1 6000000 
Estilista 4 1500000 6000000 1 6000000 
Juez-Fiscal 2 0 0 1 0 
EQUIPO Computador portátil 4 2000000 8000000 1 8000000 12400000 
Impresora escáner 3 800000 2400000 1 2400000 
Grabadora 4 500000 2000000 1 2000000 
NSUMOS Papelería (Resma) 10 10000 100000 12 1200000 2300000 




100 5000 500000 1 500000 
EVENTOS Actividades de 
socialización 





3 3000000 9000000 12 108000000 
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